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The descriptIon 0/ vuJ dill cleflvd}, by eddy 5p.lni:;.h hronicles is pour!} IWIVI1 n Ildrl Dy [m .' 
unpublishment of som of Iheir Nmural HistoriC' during enturics. Nevertheless, lhe detailed des-
rip(ion of the volcanic phenomena ,md its as.' cialCv damage make thes . chroni les inva. luilble 
(Or his/orical volcanology. In thi vork. is reponed cilroni les on the actjvily of ome ,1meric<117 vol-
canoÉK~ during XVI century: hal'l'aiian clctivity (lava lake) ,:l( Ma J Cl ( icaragll.3J during f 525-155 1, 
la/7,1(s induced by intense rainfall in 1541 cH AlJua vol ana (Guatemala), ,md (he violen r p/inian 
eruption 0; J-/uaynapurina volcano (Peru) durin~ /600. 
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IkTI~ll C16N 
I descuhrimienlo de Amaica ignifica cl dc cubrimiemo 
def fcn6mcno voldoieD para 10 espunoJe . Cri 16bal Colon 
t:n 1492 cila la pr!!. enda de fuego en la zona cellll"al de Tenc-
ri~ (que posleriorrncnle no ha podido . er conlimlado) y Her-
n~n CortÉ~ en 1520- J 522 haec escalar a !>oldados suya el 
vokan nl\K'ji~uno PopocarcpelJ y re/alar sus ohscrvaciones en 
una de la primems dcscripciones de olcane. dc. de la narra-
ci6n de Plinio en cl ana 79 (Sigurd son . 2000) . 
n Csl<; Inlbajo se recogcn las dc:-;cripciollc. de croniS{ilS 0 
hislonaoorcs de Indias. que con ,us rclalO, de los diversos 
aspect s de. la nalumleza del nuevo munu lrmuban de trons-
milir a I" &E)CiÉd~ espanola y euroJX!;i de la epoca. la. marav'l-
Ilas novoondes d~! dcs.cubrimiclllo. Aunque eran numeroso.s 
10 volcan . UClIVO$ americanos (prooabkmcnlc mru; de una 
d cna de cllos pr entarian algun lipo de a uviJad durame los 
siglos XVI y XVII). la ac[jvidad de [re!'. d estas "/IJollIoiias de 
[I/ego" Jlarnariu su atenci6n. El voldin M~ aya ( 'jc;m.g.ua) 
e 'laba en aCliviuad hawaiana durante los anos 1524- t5S l? 10 
que no pus6 inadvcrr ido por 10. conquistadores y cron islaS 
espaiiolcs de la c)X)Ca. La pre. encia de un lugo de Java en su 
zonu ,enital uespert6 la codicia de algunos buscadore de 
Inl!lall>b prcciosos. como queda magislralmen[e regiSlrcldo en la 
narrJci6n de GOllalo FemandeL de OvicJo (154R). 
El olcan gull (Gualelllala) pro\'oca un devasl.aJor 
lahllr en c) ano 154 deslIUyendo gmn P,int de la nueva 
lIpilal (Ciudao Vieja. prox'lll1:1 :I la a lual AnLigua Guate-
mala). Mucho se ha especulado sobrc cl origen de eSlas :lve-
lIiua:; ue \oJl) y barro, des<.le dÉ~bordamicnlls Lie un 
SUp\.l'Cst (ago >:faterifODlle (Delmcllc y Bernard. 2000) a 
fw,i6n de neveros de la 1.0na tie CUlllbrc. Los (clalOs de los 
etoniSI'I!> . n coil1t.:idcI1IC. t:n la rresenci ' de ruÉllc~ [01-
Illl.:l\\aS tropicales duranle di<JS (HI e'liJo del uevaswdor 
hUrdc:\n Milch en 1998). por \0 que otros ,lUtores nO dudan 
Cl' .1Sociar I s lah;}I'eS con la de cstabil"lzaci6n del t:dific'w 
valdni 0 (inactivo) durante la Ilu:·nc Iluvia lJopil:al del 
momemo ( chilling (11 CI/ •• 200 I). 
El volcan Huuynapulina.. de la 1.Ol\a de Ubinas \Peru). 
('rllm en una fuenc erupci6n plmiana cl ana !60l1. regb\dn-
dosc cilfu<.l de cenizas en la ciudad d..: requip;l . ilr~\da ,\ 
ma~ de 50 km dcl volcano t...a ilia nilud de la erupci n (la 
may r crupci6n historica hahida en los Anui: . . de grndo V El 
6) Y la precipitaci6n de pirochlsl l~ 110 pJsa desil\JCrcibida 
por la., aUlOridades locale y In regism!l1 rIlunerosos obser-
vad re:. we mancr.l [all rninucio. a lJUC SU " cr6nica ~on de 
indudabk valar voJcanologico (Thourct ('( al._ 2002). 
1..;1 descripcione de crupcianes voJc5nicas son É~il<,a, 
Cn 1:1 hi . lori:l dl" la GeoJo 'fa St' Ci l3 sicmpre como rrirlll'rll 
descripci6n detallada la reafizada poT Plinio el Joven al 
rccogcr a su LIO. cl gran nuturalisla Plini . que e capaba le 
\a \,j lema crupc:i6n del Vc;-subio (Ilulia) del aiio 79. que pro-
voc6 \11 dÉs~rucci6l) de las ciutladc r manUs de 10 alredc-
dores (Pompey, . Hcrcuhm ... ). Hay que e perar a 10. 
rcialO de Willi3m HamiltOn entre 1772-1776 (Sigllrds. Oil. 
20(0) para obtener le, limonio um dctalla.dos de las m ni-
fcslaciollCs votc{inicas como Ius realiLadas por los er ni m ' 
esprlllotes de 10 sigtos Vf y XVlt. 
ACTJ\-"lt)AD HAWAIA NA Df:L VOLcAJ' MAS ,\Y" 
OUR·\NTE 152-1-1551 [NICA RAG UA) 
En 1R2~ Gonzalo l'CrJ}:IUUCZ de Ovicdo se Int!-Iadu il 
Kicaragllu y describe el voldn M<Jsaya (qUt' en lengua cho-
c; J· Telll;l 6{~)K 2E)E)~ 
7S 
r leg;) ~ignlli monle qu .Irdl! . lambi~n ]):lmaUO P roga-
lCpe n IcnguOl nicaragi.h::n cl cn los CUpflUlo. ul X do!l 
Iibro 42 d ' U H islOria Ge1leral . NOll/ral (le [as illc/ias 
( 1548- I 549). Dice a f: 
.. 1:: .. \/11 <:'/1 ILl I c.:erl'O 11/11)' alro y I'edolldo (voldn cn 
I.!SCUU()) Ifll In ('J(JII!JI'e del CII{d ... sofe {iu'MtJ 0 fa f re p/alldor 
COII/O {[(/lId de Ema ell • icili(/. /"(1 ('rllllvre l11(is alIa lien<' 
II/U('/IO.I ag/ljeros. por dOl/de Ollfill/(/Tfll I((C. ill cesar IIIl 
IIWIIII'f/{O, ~lK1 lÉ /WIIIO ... e1 ('//(/l tit' d(CI lIi de !lothe 110 l'clw 
llama. Er 10. fat/os d .Ht.' mDIIf(, .I 0'1.1 fIIl£'jO,)' . hay e ll 
mllcha~ f1artc~ bocas de IJgulI i!in'iclld(), lif! la l7Iallera Cl/le 
, '1/ Pu;:o/ iNtipole.l'), hil'l'l'f' IJ ~lIfrkElm (. 01 falara); e a~i 
pie/Ht) )'0 IJUl' es todo (':)It: /I/O/lie' (' .l'i('rr(1l1liIWros de {/~,lifrÉK 
Hoy v/I'm olllljl'ro por dOl/de sail! K~l'IIlIdfK\illlEJ 1';('1110 l' IIIUV 
('ali('llle, Ia/I/u qlle 110 se piled/! ('ollll )(»)'/(II' de cerca. 
A In's lÉ!om~ de alfr, I(){/as I(ls 1/(I('IIl's qll(, 110 haec lUlla, 
~É vc (,11 la c/arir/mJ qlle hoy, pnr 1(1 IUlIIln', qlle redllll(lu (it'l 
r(,,'plall or dc Mosaya en fado ((lIlIcl/a (,OllwrC(l. Pero (IIIT/O 
qlle I'll/I • CII III figura /lnmll.l. J(. [u ~oK e a IQ boca por do 
~{//E' (1£111 lIa I,r [ogosa, I/() El/~{1 1/; hay /lama Jgw/O ' II/() 
1111/110 1£111 CIIC('lldidn cOJnO [ilego. fill dt' diu f/O e 1'1' lie 
/ejo.\', (' de I/O Ill' cs cl/al digo. 
Vi (/11(, IOdll la CI/IrI((I del mOI/{(' , ('I/(ll/ gnlllde era. e 'W/)(I 
.w/Jrc 1111 pO'1o. Ya{1 1(111 grclIl(/c /Cl rcdmuJez 0 boca des la 
sim(l. CJIII' l1ing/lllc! c cope{(J u/cwnara de IlllU parte IT arra. 
Y d(' (11/1 (lifa 1111 IWII/o C(JIIlirlltn ' 1/(/ I!lInjo.o a la I'isw. 
Aqllclla J/lmU/lra bajabll d UIl(O (reil1ra bl'(rO.f ... Abajo cSI I 
/m{/ ,/u::tJ rc:dE)f/di~i/JlaK" v IIllY 1/ m/lieI/o p l l/:a baJ{/ IJ/I 
f1o:.a, qU(' lilt' par<'cio (JllC' m IUI1 }JI)Ilt/a 10 111e s vei(1 le 
cl. com() la mirad 0' reia pane de alrum que dije qlle IwbfC{ 
d )oth: /0 plEJ~E1 (I /" miJs {Jllo de la !,('Iin () mOllle .. . Digo qlle 
/'11 la "mu/ura e Ill,ima parle que \'0 1'; de.He po~ ,haMa 111 1 
fil£'K~l lfauiclQ CQIIIO mum. 0 la lIlaler/a lJIU' 1'1/0 cs (magmas 
ba. :'iltico. 1l1UY fluidos. lfpico c la nClividad hawai:.lI1a) .. . 
ICl ('ualfoclo 1'1 pow ocupaba.v eSlahtJ I,irvi ndo. 110 ell (ado, 
pero ell parle,', IIIIlt/al/dost' rI 11 ' n 'or dl' UTI lado a Olra, l' 
rCHlrg/a UTI bullir 0 borbol/ar, \ill CC')(U: de /m cabo Cl OlrO. 
Y n oqllella.\ (lrte ,Iol/tle ill/lid he(TOr 1/0 hablo (0 
cl'wJba). IlIl!go ,\C clIbrifl cl IIlIa fda () pc~ 0 nopa cllcill/a, 
mo.l"lraba por aqu Ita qu bradurm (/t' aqllclla r fa ser wdo 
fllego Uqllidu cmI/O agua 10 de dd)(ljo; I! (1st por fOrk) el ci/"-
('lIilO del 1'0:'(/ . £ d /ltJl/do ('11 Cllmulo. (oda aquella fIIal -
rja .1'(1 levwllaba para SIISO (arrihn) COil g(£1II Impell/, (' 
!rm:aba mlle/zas BO((lS para a,."iba ... E ("gun(l I·'ece.)' au/c.\'· 
da (,(U'r (I lel orilhl del po: o, (JIlt) ilmjo, Juaa de 0(//1 I 
/uc!go. La diclw pfa:;a .f/O /I{'lla ilr .lpiIJas flesros r 1111 
poco milras, {l IlIGllerel cl ' /'(l\pm de 'rigo (hilo de I:lva?). 
que t'III1l' lmo il1/iemo armjn t' l lt'V)ide de (lbl1jo COli fo r · 
IIIl'lI/(/ \ I' III/rocanes, cuaf/do C.Htl,\ c.w: or;as ('cha por I 
nirt' .. . , lil 'lal/a~ COIIIO e.spollj(/\. 
Vlla dt, ias COS(}S d,' qlle ro nuil Il l(' 1I111Tal'iJ/o, ('$ que of 
dedi: .. qlle /wce seis I/Ieses É~ca (H' e('wha ('i l lnZn en "'f'dio 
tit' la pla:,a. (' qlle la materia 0 fi l 'gc) qlll! dCIl//'(J de et hay, /le· 
galHI ('cl'Ca r/r la /)OCQ, e Jlte flO se \ ' (tin de {a.l· pOr(>de. dd 
pwo ualro pa/IllO (cambioll n cl IIIV I del lago de lava)". 
En el rciato de ,i Jo '>c ~onlinua con olra." hocal } c11-
dcr'..l5 hnw:tianas pr6xima» Y COli I. avcnlura de (my BIas. uel 
a<;lill y su di paratada ver:.i6n de que 1 411c allf ardla no 
odia ~cr ino metal de ro 0 plutn, la mayor rique,:a de! 
munoo. Ovicdo nprovccha cl relnlo del frJi lc part! del;!I!:IT 
mcjor d comportamicnto del lago de ),,\:1 aCI;v() en )536: 
.. Lt.) qlle al/da abajf) (/crn:lido ... [anI/a) 11110 (aRIIII I ('dlo> 
rada, COli fan grande ruido como la mm; CUIJJIt!o 1'011 mlle/w 
jllria hare en /(lS peii(l\ .. . qm' am/all /(/\ 0 as de I/IW parr (/ 
OfJ',l JIfl('ia la parÉdÉ~ .. . y ellcl'l/clidll l' (fa laguna () I;ClJr \/11 
/lama, coma el mecal d IlIUl c alliI'llI/O derrerido ... . m/~'o qll(, 
licn //Ita re/a encima, flegYCl /! IIIlIy grm,de. dt, drn' (I rl( \ 
eS/ados ell 80rdo. Y es de /lolar C}U si 110 [iu'se p( ,. {',\(l rdo 
/' I/Orrurll de 1'.'Koria, ecilr/l'/II (/ rot/a ,}EI~E) I/ lallfa clar;dm/ (' 
r/!spla//(/ol' de si, qlle 1111 ,I o/all/elll£, ('/I /a p laza ilbl~irl lit) .\1' 
pvdrla eSl{//: 11Ia - ar,.,b(l, ell /0 allu de la ClITllbrc <le ('If 
IIItJllI . I/O huhrfa qlli('1I IIl)r t'/lIIlIcho alor se pIU/in {HO-
/IIf/r {l ver/o. PII(:5 Ita Ida. VI/ It! a/Jrc 0 resqllievra P'If" 1///(/1 
pan s e ya por 01r(ll , \ ' enrollees parcs{ e et (, ('or l I7l(' ta 
Ibnj(J olorad .. . ,\ tS{O por ' /Ill I/E/~ pat1i' y l'11 rot/fJ 
(ielllpC), Jin cesar irulltl\ ". 
O LA[) S D J n,\oI~l ILI\I-IARES) aI~ IS-H DEL 
YOLCAN AG A C ( AT ~M"iA) 
Como fUe un suces(\ que afc\:t6 a la apital de lu I\!CJl n 
conquislacla tierra de Guatemala (J 523). ) ocurri6 pocn cl >~­
puc~ de la de gracl~hb mucrt· de ~u gobemador Pedro d ' 
Alv:1rdlio, la imuginaci 11 popular qui, o vcr cicrt dC~l gllo 
exot ricos 0 religio o. ell III po. (cri r muertc de ,u CSpib<\ 
Bcalriz de la Cueva durnnle cl coltlp. 0 piUcial del gran C~irJ· 
(ovoldn. L() relato, ·!o.lun imprcgnnuo. de cieno aire m 10 .. 
Jram{ilico, propio: d> una llarraci6n farll:hlica. . '010 
men ionarc los plIsnjes mlls objcllvos de la descripci 11 de Jus 
avalanchn<; ue bnrro qLle " 'pullaroll gran pane de 10 ciudod. 
Lc:lInos, 11 primer lugar, il vicdo c6mo r'\:!coge c!I 
<;uce. 0; .. Habiellc/o (U/'li' (IIio ,\ido dt' mu('hQIi af:/I(Ii , ('tlI -
.S!.ar()ll m/lcllO rlUi la "((was (CUllIl(/(I !H('edi6 10 qu , oJuml 
,\ dirci) rres d,GS fl " O • . \/11 Cl'K~C/r mOlllellfO. jlle"e . l'ief'm'.1 
t' Jab ldo; y ell l.'j/(' wbatlt) /tlc It'plirmbr. tit' J.wl}. elm 
horas 0 Ire, de.lpul? ' (/11 (l1/()checio. tibirofllt'nte, l'illO 
gl'oJ1dlsima forme",,, lIe "XI1O qlll' f('vl'Il{6 1111 mtJlIle. S/'fII(!' 
ja1/l a Vu/cono, que alii hcl)' £'11 las fa/dos dd C/W/ /!.\IfI 
(UIII(>//(I dl/dad de CI/(lfellU/la; y fill! /1111 Qeclerado (!.\Ii' 
IlIIl'(lrllll. q/le no hlliJo III~E/r alRlill so arro III rClllcdio {HiI'll 
('XCIHar l a,f I1I11Cr(C.5 £' d(lIi(H qlle ;flI('n'illif'rol1. Trllia I'~ rtl 
relllpestaa e agllD cOlLligo /Illle/U/\ (' -I'Qlld{ ima.l. piedra . ~K 
1/111)' gmlll/t! arnole\,' IIwdcras '11/(' arrallco de c1ml(h ( \1.1' 
ball Ill/cido!>: e asi 1'1/11'6 ('I(U /)w/a fOrl/ma par (a £I\(I.i I 
atlclallwrio. (! {/Él'E~ pa" tlt'_\ (' ( jut/os (' lermdo.1 /JI,i~ Ih /m 
l iro de bollesla .. . 
Tl'll fa nqllefla Clgll(l 1111//(/ licl'rct /!r,e/ln ciel10 de/al1f(' de' 
sf. e 1l111f{/ arelJa e piedms. (' 10(/0/111110 corriclldo COli far/fa 
" locit/ad ... l' iha la /IICSIIIII (lRI/(/ 10 delll6s me<.cllUio rllf/(l 
de piedr(/\ I(UI g ralUk,l CO/lIIJ die,: b(((,\,t!. jUlllOS. t! lan 1/ l ', 
ramell/e l1Iovi(/a . cOllloijllenlll ~'o ,Kchus en eI agua. e todo 
I'll /(1II gran call1idad qlle la ciu(/aci qucdo llena ul/a {allZtl 
de alto, y {{.IS collÉ,~ rail's que era imposible ol/dar por eflas 
Cl pie lIi a cobaf/<'I, pOt-que el cic'l/o qued6 e/7lporejado CL/usi 
COli las mas altos ventanas, 
File aquesle IJ/lru('(Jn (J ronllel11u mucho mds lemerosa 
di' 10 qUI! Sf l)/fed/! cOlljell1rar: era la ascl/fidad !IIu.\' eXlre-
modo; el vielllO illCOlllpOrta/)[e y excl'. il'o; el ag(l(I paredtr 
lI/l gra" mar; (os hombres 110 e podfall ve l; ni era posible 
socorrerse linOS a alf'Os: los gr ifos e l'oce ' C(1II lIalllos e cia-
more, generales ... y cl eSfmendo de la fempeslad lall slIbli· 
madi), que 110 se oran 11/ el1lcndlall los que pedfmf socorro, .. 
e asl. Cadl) u no tie los qlle e.l'capa 1"011 , fwsta qlle .I'e viemn 
cOil/a 111'1. del dra, pens6 qlle #1 s610 quedoba COil vida, e que 
/Ot/o,I' lo.\" demds erail [lcrriit.ios; e C0ll10 'f! jlle (lfJlOIWti('IIt/O 
el dia siguiflnle, se plldo /('/11'1' 110licia de los qlle per. ciemll. 
Acaeci6 que esa lIIiSIIIG noche (segundo lahar) .wli6 de 
(J,i/lle l mismo manIc otra lempcJfad 1(111 grande. l' call tanto 
piedra t' madera q/le 0:;016 c destmy() (,I/[///lu hallO delame 
{Jor dO/lde poso. e malo a gmn call1idad de gaJwdo e illdias. 
Y cdese qlle no qlletiara //()lIIhr(' lIiro /!Il la cilld-l1d si .itlflla-
mente lIilliem ll ambos lempeslades; pelV quiso Dio ' repur-
lir ese Irobajo 0 dil'idir/e, pO/'qlli! melior jllese en cada pane 
df! aqupllas por dOllde lOCO e.m desvel/ll/ra " . 
La importanc ia d . la cal:islrofe y la nOlOriedad dc algu-
no. de los pcrsonaje muerto: en eSlo .. lahares explica cl 
regi lTO del colapso del volcan Agua (baulizado con eSle 
nombrc a consccucncia de eslas 3vulanchas de barro. origi-
nalmente Ilamado volcan Junlljpu 0 Hunapu, en lengua kaq-
chikele) en numc.rosas cr6nicas: L6pez de G6mara (1552). 
RemesaJ ( J (19). Vazquez de Espinosa ( 1626) ... elc. L6pez 
de G6rnara ( I 52) indica que murieron eiscienL:.lS personas 
en la ciudacl. AlIlonio de Rcmcsal ( J619) describe la CLII:fs-
trofe de maner;] largo, cuidada. aunque de dud sa ohjeli\"i-
dad. Hay un intcnlO Ul: explicaci6n cientffica que culmina 
con su ascensi6n nl vokil" en 1615 . En dich:t rucen c i6n COIl-
Iim13 tanto la lIu"encia de nicve pcnnanenle en In cumhre 
(;omo de un lago craleriforme. Leamos algunos pasaje de 
su prolija descripci61l: "a las dos horas despllt?\· 11(' media-
l10che lembl6 la liara C(}II1l1fl(ajJlerw que jail/as los indio,l' 
lli espa/loles iJabi(lIl v isfo ('OSO sell/ejame. Porque el 111011/(' 
que el/os /I(//1lobon vold/ll del Aglla, ell cuya fezlda es(aba 
fimdada la cilldad, dalJa sallOS hacia arri/m qlle paredo 
quererse arrallcar de CU{(jo, 0 que lIIillado IOdo et. qller(a 
rel't:l/wrelfllego qlle rel/(a dell/m de fy volar fa ciudad .. . 
En eSle COlljliCIO 1{,lIlb16 la t iara rOil mas jiwrz.(/ qlle la vez 
pasada y sono 1.111 ru ido /(Ill grcmde. que exadio al del 
mayor (nteno que se plleda imaRina!" (los lahares y avalan-
chas de barro se puedcll "ofr" , Francis, 19931. Que pU 0 ell 
{odos talllO pell'or y lIIiedo que cayeroll COIlIO IIl1u'rtos ell lie-
rm ... Y JlIe que I (18/({/ Y aire qlle pelletrabal/ las cOllcal'i-
dades del /IIOllle /lall/ac/os arriba. arral/c6 de la Cl/lIlbre (MI, 
mn de IIIW lr.'!!.IW en a/la, fraSlom{mdol([ Cl la aIm parte de 
la ciudad. .. Y COI/IO et ogua cs lIIas laci! ell su fJIol'illlielllo. 
del'romos(' por l' le olro lado hacia et pllebh) del ASNm-
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dero ... hadelldo grandes aber fllr(]$ Y (,Cllwles por d fIIOlile 
(/oojo y truyelldo cOllsigo gralldi.Y;l1Ios peiioscos. qlle rot/o -
rOl! /wsrn 10 lIIas b(1./o del /1lOllTe. No Jlle /ilia so/a l 'C /a qlle 
.),;lI/i('rOIl los IIceillos ('sfc nth/a, Olra y OIro,I' dos lud<'1"01I 
pur perdida . {(IS vidos, pellsclIIdo qlle el //lome s,' c(lio \ ' 10 . 
"eplllraba en sus rll i!l {IS. Peru Cl/undo 11I1'ierOIl ('SIn por mlly 
,·teno. file sillfielZdo IITI gl'c/TIdE~imo fell/b/or y qlle IJocn dC's-
plies bajaDa {(OIta c(ll/(idLU/ (/e piedra I' del II1Ollle .. . B(d') 
luego fraJ' los peiiasco 1111 gral/ golpt: de aguo mayor ql/e cl 
lllLi.\' callJalo~o do y lo rc it') alga /a ('orrienl(' e,\'parcibulo.\'c 
por la due/ad, que la baiirl loda .. . COli !CI 111"<, del ilIa se edlf) 
de vcr el estrago que Iwbfa he ' I/O (1/ ll'rremolO y dill/vio. 
Pare i6 el num/e de,l"ca/)(fl.cuio COli IIIIlI legll(l 1I1 £'{IO.\· di' 
.mbida (odo Clcallalado COli fa j llel';,a de! aglla que arroj o de 
.1'/, ,ill .lalda /lelW de piedros g"ElIIdr~illlE/s qlle se Ii- a/'l'(/// a-
n)/! de las entraiias. 10 cil/dad Ilel/(/ de lodo y ,{el/() . It)\' 
plleslos (/(' mllchas ca~'w' des([lIlpara(/os call sus rUifl(lS quI' 
se cayerolJ obre SII ' //Iorae/ores, arbole " grandfsi/l/o.1 mm-
\·(',mdO.I· po/' laK~· ('al/es. {J IIL' I IU deja ban [la. rzr {a 81'1111'. I/ue 
sc miraball 1I110S a arm como mlmirados ." atolliloS de 10 
que habiCl .weedido. 
U egac/o a 10 //las alIa por eS{(I partt! (asccn_ i6J1 de 16 1 -
al vo l an), por CSlar d /1/01l1e avado se boj(l/ws{(J 30 eSla -
dos /ws/a lIegar a I1I1G placerilla qlle se jOr//1O ell /IIedio de 
IW$rCl 500 pies de COIIW/TIO (aprox. 150 m) ... fwy IIIlIcllos 
pcfiascos por los lados d('speda';.ados Y c//lc/)rados yell cl/o, 
se conoce la l'io/eJlcia COli que se hi::.o, qlle file la KfllÉ,~a del 
(lgllo qUi' Ilbia de a/)ajo (leorias de caverna" donde viento, 
agua u olras exhalacioncs mczdad~ con azul"rc provocab:l\1 
erupcione ). La qlle resp/ondccia el/ 11110 barrallc(ljlllllo a 
la ClIIllbre como lIIin(/ de crist([l SOil h iplos que se esp"rcell 
po!' till bllell (!spacio m(/S d~ dos cSludo.)'. Y C'OIlIQ allf 110 Itay 
pO/I'O que los clIbra, eSI(JI/ sielllpre ludc/os y rCSl'lalld('cicfll -
le . y parecnl desde (/baJo rrisral ... Agu([ no 1o hay al/6 
o.rribu, ('Omo algl/lws piellS([ll, wlfes la que 1Il1el'e Y c(le de 
fos fados ' (' IIIpapa en cl arena qlle e!;; muy . lIaw' y 
iIIell lido ". 
azqucz de Espinosa (1626) lodavla rccoge 1:1 lragedia 
J e esla crupci6n y ai'iade a l gu na~ nuevas. i ndicnclonÉ~ sobrc 
este sector volcflnico: .. despues de haber deJ'cllbh'r/o y con-
fjllisIU(/O el I\del(/II({J(/o dOli ler/ro de Alvamdo CSla.l· pro-
l'incia et aiio de 1524, fllnd6 v poblt) la efl/dad de pE/11liEl~{) 
de los Caballeros de Guatemala, una fegl/a de dOlld.e esui 01 
presel/T(! plies luego que se (/. 016, por el rej(!J"fdo dill/pi() fCl 
l1flliglla cilldac/, 10.\' q lle qlledar()I! v i l'ns ()I./'lt-t de dicho {/I/O 
tie 154 1, tie Illtem volvierol1 a pobfarla cilldad dOllde eSlci 
af presellle. Cl ww legu(1 de dom/" f's{(I/Ja lil/le/ado pri-
mero ... ell {([sjalt/as de fill Clllo volcan, que IIml/all del AguCl, 
clljrente de o(ro all (simo 110 IC(\II , q/l lien/' dos picae/lo,\ 
(Fuego y Acae nango).. por et que e, In Cl ,wrcsfe arroja 
grandcs rfos de jilego, y piu/ras pl5me: grandfsimas hcchas 
juego ... y CS IOWa /(1 Ill: que' /l(Ice y resplCllldOJ: qlle CUll 
('star 01 presellfe apartada la ciudad d(' (if Ire.\" le!jlloJ. (I 10 
/11'::' de et se Ice de !loche. ("0/110 10 ('xfJerilll t'II(i d aiio de 
1610 clIando eSIII \·'(' ell alld". 
u 
ERUpu6N PLlNIAl\ \ DE 1600 DEL VOLCt-\N 
BlIAYNAPUTINA (PER' ) 
nlOni VazqucA(. de Spino!-a en <;u Compendio y de, -
cripClOIl de la~ IlIdias cci lemale .. escriw hacia 1626 pero 
nunca publi uti,) (incclilu hU-;1a 1942 en que cl in t:. ligador 
nort amen ano harlcc p. on lark cdil6 cl mnnu rilo 
n ervado n la Bibliol ca alieana. vi ita la rt:gi6n de 
binas y rcquira ha ia 16 1 -' rccoee una rclaci 'n . crila 
por don Pc:d ro de Vi ar que presenci la erupci6n de 1 
uc un vol {Ill no I ·alizado. per que po, te riormenlc . 
id ntific6 como cl Huuynapuli na (v Ictin de ma l agucro. en 
quech ua) (N:lVlIrr Ovicdo ('{ 11 .. 2000) . 
" EI wJ/cfm (fU • Ulba (1/1 l a p l'lw in ia de los Ubi /l{/' el 
ono d 1600 nrrojo d sf ra l!lo juego y celli"a que alcall :'o 
In Cellhll1l(is tie 200 leguo ' por fOelal' p arte. y clly6 el/ 10.\ 
Iwvio qll 1/(lI'cgabclIl por la mar: {/I preseJ1l (1618) hay 
flIut'ho ceni';.a a nbo de /(11110 lien/po por pacio de mas de 
150 legllo . COntO 1(1 l'i lIant! I ("mlli/le por aque/los I/((IIOS: 
. ' (l.'if cumulo rew'IIlo el \'01 all me ct?nijicaron I'ecino fide -
digllo.) de aqllt!/Ia li rra, que cl do de ambo que pas{/. por 
jUlllo 01 \'01 nJl, \';110 lIeno de grmules piedra pante: !lee/lOs 
I go, 'lilt! asoM v cOl1slImiti loc/a las hacielldas y ganado . 
y que ('fllra de (. la lu'rle cn In mar Y por mas de dos legllos 
aIr. dedor c/e dOllde t'lIIm en la mar co i6 10do el pe ado 
c ll la 111(11; )' por ClCjllei pamje apareci() gran comidad de 
p ·cado.\ mueno y co ida.c . Y lambiclI me certijicaroll 
'Ill cual7do r l'c1716 cl l'olean c:allfn tall gran lemblor ell 
(lqllel/a l ierrtl qlle 1l 1O/IJ IIIUc/WS ('(lsa' hiz.o 1I0lOb{e 
dO/ios. Y COli 10$ t mblores qlle ell/ rarol/ siNe d(a y la (!J,pe-
slIra de las t'elli-as h 'clw jlle ' 0. que /lov/a. les parecia que 
era /legado et fi ll rid 111/ /1/(10 Y j,tido mal, y CCl/ l s 6 1(11110 
horror y oscuri(/ud por ((que / dislrilO qlle par c pacia de 
.viell! d((/\' (15 tiro,\' . • ~ gli ll cl felalo de/ apilll /o LXII) 110 \'ie-
ron eJ . 01, I li \/IpierOlI si era de fI[a (l d T/oche ; valielldo,\' l' 
de luces ell sus cruas ill I'l!rs /llras a Olros en gran Icmor 
v COlljIlSi6I1 . . ~i mpr ... 1IEJ~'iE,l1dE) Cl!ni::o, (.'011 0 C/lal I1IUe/1a . 
as/l~ e abra aron y cayeroll ... y df'jo roda la rierra, "em-
brados y gonado abr(lI'(uio Y (lsolado y a/gwlO pueb/os 
de la pro~'illcia peru'it roll" . 
El relalO de Pedro de Viv;Jr. incJuido por Vazquez de 
J~pin 5(1_ de cribe 10 ocurrido en Arcqui a (a 15 legu del 
volc~n): .01\ c!i ::: y oc/m de fi brero. aiia de 1600. l'iem (l 
la ' IIlI V cl la 1/0 Ii. omen"omll grClIules rt'mblor. s que 
se Ican';.a/J(lJ1 11110.1 a mro.\ hasra el 6bado siglliell{e a la 
s is d la /arde .. . se turbo {oda la r gion d I aire 0 cie/o COli 
Ill/a 1/lIbe muy 0 ('lira )' ("011/('1/::.6 1I 1I00'er o r: II.Q melluda ell 
grall ellllidad. ('0\'(1 qllt: III morizt/ 0 la gel/le S l1Iejalil 
1101'edlld IlI/lIca vista lIi illwRillaria; 1101';6 ha fa medianoeilc 
de aqlle/l(l areno blol/('{I Y olglll lCll'0 rr/a: ceso (l ISIIIl liempn. 
C. VILL.A ' [~C A 
(lLIlICjIlt.' 1'0('0: y I'oll'ia 1I llOl'er COT/ mii furia 11(1 tu d 
domiJ/go por la mOllollo. q llt' amolll'cio et uelo ('lIbieno 
COli 11110 cl/arm de al ' Ita y elli::.a: h/lbo aq/lel/a misma 
110che ranrle 1nl nos y rd(illJpago . qlJe al al/::.aba/l/Ol 
UI/O a 10 011'0, 10' Irllcl/o roT/COS nllI1ca jamas oidm ... 
Aica":Q I ell;:!1 {'n parle ma de 600 EÉglla~K Cl olt ,l 
a/)raw) roda la tiara. /JIuri6 gral1 cantidad de gwW(/o .. . 10.1 
que f.!Kap(lrOIl d la lufm '/Ita. pcrecieroll despltR ' de ham· 
l re por e far la l ierra l' lIbierta de c 1I;"'a. lino mm, ell par. 
les II/(is, en parle menos), 110 leller qlle cOli/er: (/lIr6 e IIJ 
r IIlp lad hasw cl J _ dd /il l'S tie 1I1{JI7,O. /zabiendo COIIJ(' II-
w c/o a J de jt'brc ro .. . " La descripci n c. prol ij I y uelullu 
las nUlI1er ns misas. nov na .. proccsione y alro .. acto de 
contrici n re<l liznd . par In poblaci 'n d Arequ ira dumnlC 
la fupci6n. 
El rccicnlc lrabajo de ! ilvarro Oviedo el a/. (2000) 
ree gc Olro le tirnonios relacione. direel:! de la erupcion 
~ f como de Ins grave. cons cuenciL que In erupci6n pr -
dujo 'n la pobl ei n (Ill:! de 1500 muertos) en la eeon 
mfa de la mgi6n y alredcd rc. (Arcquipa. Cuzco y P IO:.i). 
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